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ESKİ film ve tiyatro sanatçısı Cahide Sonku, hayatının filmini çevirmek istiyor.
Bir zamanların ünlü sanatçısı, günümüzün kayıp 
sanatçısı, Cahide Sonku, unutulduğu için çok üzülüyor. 
“ Nerde o günler, nerde o insanlar, nerde o dostlar”  diye yakı­
nıyor. İnsanoğlunun çeşitli devreler geçirdiğini, ancak, bu 
devrelerde kendine hakim olanların hayatını iyi sonuçla bağ­
ladığını, kendine yön veremeyenlerin ise derbeder olduğunu 
söylüyor.
İşte Cahide Sonku’da bunlardan ikinci bölüme giriyor. 
Kimler kendisinden borç para almamış, kimler kendisine 
dalkavukluk etmiş ve kimler sırtından geçinmiş... işte sa­
natçı Sonku, içini bir bir böylece döküyor.
Sanatçı Cahide Sonku, günlerini Ankara ve İstanbul'da 
geçirmektedir. Ankara'da bazı sadık dostlarının bulunduğu­
nu ve bu arkadaşlarıyla kötü de olsa, iyi de olsa, vakit ge­
çirdiklerini, anlatıyor. Ancak, sanatçı hayatta kimseye taviz 
vermediği için bir hayli müşkülât çektiğini de belirtiyor. 
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“ İnsanlar gelir ve gider... Yaş 15, gerek 35 ve de, altmış, 
seksen, doksan olsun... Sonunda kara toprağa sığınacağız. 
Ama, bu toprağa sığınırken bir iz ve iyi bir intiba bırakmak 
isteriz" diye sözlerine devam etti Sonku:
"Ben de, geçmiş sanat yönümü ve bugünkü durumumu 
bildiren bir film çevirmek istiyorum. Zira, bu film gerek sa­
nat, gerek dramatik yönünden gayet ilgi çekeceğini sanırım. 
Bugüne kadar beni izlemek isteyenler var, beni tiyatroda 
seyretmek ihtiyacını duyanlar oluyor, bunu yüzüme karşı 
söylüyorlar, yakınıyorlar (Ne olur, kendini göster) diyorlar.
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